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Politika kao ozbiljenje čovječnosti. 
Jaspersova laitika političkih promašaja 
RICHARD WISSER• 
Sažetak 
Autor nagl~avu nužnost ~-pajunju mišljtmju i t.ljt!lovanja kako bi se izbj e~le 
opasnosti kobnih apstrakcija puke filozofije i puke politike. Samo konstclac1ja 
napetosti izmedu filozofije i politike moze biti plndo rvorna, kako za politiku 
la~ i zu filozofiju. Jlllip~rsovi poli tički spisi prema mišljenju autora nisu 
pri,~esak filozofije, nego njezin sastavni dio. Filozofija je, naime, sama 
poli tička, jer ona T,ivi i djeluje jedino u slobodi. Ipak Jaspers ne hrani 
P lulonovu le;c:u o filozofimu vlac.la rima. ynego se priklunja Kantovu zah tjevu zn 
pravom filozofa da govori u javnosti. CoVJek kao čovjek je ne samo političko 
nego isrodohno i filozofsko b1će, a o susretu filozofije i politike ovisi "/.e gova 
slobot.lu. To ni u koj~::m slučaju ue znači da treba p1evidjeti raz ičitost 
zadataka s kojima sc suočavaju filozof i političar. 
Nisu jedino stanovite sklonosti zbog kojih su se u povijesnom tijeku 
stalno iznova filozofi osjećali pouukalllill da stupe u primjeren odnos s 
politikom. Bilo da je u eojedinome slučaju prevladalo desknptivno ili . nor-
mativno zanimanje, privlacio analitički ili sintetički aspekt, ubrzavala klasifi-
kac.ijska ili ideologijska tendencija, uvijek je u velikih filozofa pri 
sučeljavanju s polHikom i "dužnost' u igri: dužnost da se izrazi istina koja 
se u političkom mišljenju mora teorijski pojmiti, te dužnost da se 
praktičnomc političkom ponašanju bude konkretno i neskraćena primjeren. 
Nužnost T5pravnog shvaćanja "političke filozofije" 
Za "političko mišljenje" to znači da uobičajena opreka između teorije i 
prakse, vita contemplat1va i vita acriv.1, razmišljanja i djela, ne priSilJ ava 
nužno na frontalnu poziciju, u kojoj pol itičko mišljenje i političko ·djelova-
nje jednostrano zauzimaju položaj. Filozofsko trušljenje, postavši svjesno 
sebe, nactilaz~ štoviše uP..ravo kao "filozofija politike ', raspravu između Lc-
orije i prakse, shvaćajuti je kao nezaobilaznu napetost. U tome je smislu 
filozofsko mišljenje jedino kod sebe kad je posve lcod stvari, bilo da se 
radi o teorijskom osvjetljenju biti poli tičkoga ili o dostatnome utemeljenju 
respektiranja moguće samosvojnosti političke prakse. Filozofsko mis1JCnJe, 
svjesno svoje jedinstvene posebnosti, ne teži za tim da zauzme mjesto 
·Richard Wis'ser. profesor filozofije ua Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Mainzu. 
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političkoga, da ga nadomjc.\Li, već nastoji teorijsko političko m~ljenje, ali i 
praktično političko djelovanje. dovesti njima samima. Onoliko koliko je 
političkom mišljenju, kao tak-vome, sta lo do cjeline, ono ne može ostati 
samo kod sebe, niti smije išta ispu.c;titi. Štoviše. i1-ku"'ava se jedino onda 
kao '!obodno i neovisno kad se usmjerava na cjelinu, ne iz sklonosti, već 
u neku rul'U iz dužnosti. 
Mnogom promatraču možda će izgledati kao da !.C upravo u tom po-
gledu odno!\ filozofa prema politici prije može us~redtti s razočaranom 
Uubavi, nego s plodnom vezom. Valja samo porujeuli na, 7.a život opasna. 
tskustva štn ih JC Platon morao doŽIVJeti s tirarunom Dionizijem; na Ari-
stotela, čiji se utjecaj na Aleksandra Velikoj:ra ne smije preC1Jeniti,1 ili na 
Seneku, kuji je na Nerona USJ>iO samo pnvremeno utjecati u povoljnom 
smislu. Ali upravo zato što su filozofi iznova, kao što JC rečeno, ne samo 
skloni, već to smatraju i svojom duž:no~ću, zbog cjeline usmjeravati sc na 
cjelinu, dolaze u sukob sa siluacijl!ki uvjetovanim teorijskim političkim 
predodžbama i praksom političara orijentiranim na uspjeh. Moć, kao izraz 
političkoga, ukrašava sc, doduše, rado istinom i odaje joj drage volje 
poštovanJe sve dok istina kao sredstvo moći i kao, u neku ruku, "služiv'' 
duh, ne dovodi u pitanje primat politike. Do$odi li sc to, zajedništvo 
napetosti lako se tada izrada u suprotnost sukoha. 
Ali, upravo nas je pro~lost poučila da je krajnje opasno kad plodna 
napetost 1zmedu filozofije i pol1tikc ne uspije. "Napetost, čiji se najtanji 
živac l.a'ltoji u tome da se u njoj ne radi, kao, npr., u [i)o.tofiji ~ode ili 
u filozofiji religije, o na~lašenom minosu čovjeka prema prirodi tli čovjeka 
prema Bogu, već o bnnom Jedinstvu samo~a čovjeJ..a, o konkretnom 
čovjeku kao biću što misleći t.ljclujc i djelujuci misli. Dok ne uspije taj 
odnos, knji će čovjek kao čovjek urediti kakO Yalja i nvrijcšiti; dok se ne 
postigne da se čovjeka. !;tu l.C u konkretnoj sredini napetosti pojavljuje 
njim sniJ'Iim. do\'ede do iskustva i uvida kao velikog cilja pravo shvaćene 
"političke filozofije'" - sredina koja nema nikakve "eze s mnogoejevanom 
''7latnom sredinom" niti s mnogooplakivanim "'trulim kompromisom ', već je 
uzajamno posredovanje specifično ljudske sredine. naime misleći i djelujući 
SlVarati svoje biće; dok se. dakle, to ne učini. čovjek će 7aostajati u nek.'U 
ruku kao cmjck za obom. Ako se čak ne ispuni ni zadaća da se polovi 
lllišljenja i djelovanja spoje u živi djelokrug, lako sc razbije u ekstremne 
poZicije ono što čini cjelovitoga čo~eka i nastaju reakcijski shemalizmi koji 
mogu dovesti do kobnih apstrakciJa: t.lo puke filo7ofije i puke politike. 
Konačno (a nije nužno ovdje u pojedinostima opisivati po LaJe toga 
procesa), filozofi se i poliličan sla~u !\amo još u uzaJamnom odbijanju da 
filozofij~o~ i politika svagda, kako se misli, zbog svoje samostalnosti nemaju 
ničega zajedničkoga. 
Ovo povlačenje na apstraktne pozicije - što ga jedna sl r<~na slavi kao 
"čistu teoriju", a druga kao " totalnu praksu"; što ga jedno strana cijen i 
k<~o, bljedoćom misli oesputanu odriješitosL, a druga veliča kao, od "prljavib 
ruku" (Sartre), preostalu slobodnu čistu misao - u prošlosti je puno 
pr:-idonijelo tome da je mišljenje konačno i definitivno glede djelovanja 
napustilo dub i da sc djelovanje glede mišljenja odreklo svoga provođenja. 
1Usp. Rudolf Stanka, Die: poh'tMche Philosophie des Altertums, Beč. 1951.: 
"Pohtiku Aleksandar nije naučio od Aristotela niti Aristotel od Aleksandra", l Xfl . 
• 
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Ako zbog apstraktnih ponašanja, koja zbog naglašavanja osobitosti 
svojeglavo nisu respektirala ono bitno za konkretnog čovjeka, u prošlosti 
svijet nije propao, nije sigurno hoće li tako biti i u budućnosti. Jer, 
Napoleonova il:reka "polilika jt; sudhina" nije više, kao Lada, oholost., s 
obzirom na mogućnosti tehnike oružja koje se mogu, zahvaljujući tehničkom 
dob~ šimm svijeta koristiti i prdktidrati. Omogućena demonstracija tc 
izreke pretvara akademsku raspravu o njoj u brbljanje. 
Budući da je, međutim, pozoma analiza političkih prilika u onim 
zemljama koje zbog stanja napetosti u svijetu mogu postati žarištima 
eksplozija, važnija nego ikad, "politička filozofija" mora i. takve probleme 
shvaćati :Jzbiljno, koj1, osim što izgledaju mnogima kao specifični, ipak u 
sebi skrivaju dovoljno eksploziva da mogu izazvati velike i najveće posljedi-
ce. Njima upravo pripada i ono što je Karl Jaspers obrađivao u svojim 
političkim sptsima, 1 to ne samo pitanje atomske bombe već i "njemačko 
pitanje", p1tanjc prioriteta slobode i ponovnoga ujedinjenja.2 "Politička 
fi lozofija" ne postavlja se samo povijesno, ona također pokušava bk et 
nunc biti odgovorna, jer osjeća odgovornost za povijest što se događa i ne 
osteca se nadležnom jedino za dogođeou povijest. Politička se filozol'ija ne 
apsorbira takoder u politolo$iji ili političkoj znanosti, nego polazi od nje; 
ona ne smjera na nadomjestanjc eoliLikc, već na plounu korelaciju. Ona 
ima prirnjesu utopije, ali je kriticna prema iluzijt i ideologiji. Ona je 
svjesna svoje obveze prema islini, ne promaLrajuLi je kao obvezatnu vježbu. 
Ona ne uzima samo ispravno u obzir, već ističe i važno. Ona ostaje 
prvotnom a da se ne clab]jra. Ona ne konslalira jedinu, već i potiče. 
Povezati politiku s postofanjem 
U one koji takvo konkretno postavljanJe ciljeva "političke filozofije" 
ozbiljno shvaćaju na način, koji mnogoga, kome je obvezatnost prirasla 
srcu, može zaprepastiti, ubraja se Karl Jaspers. Mno$ome koji ima pregled 
nad opsežnim djelom ovoga filozofa, čini sc mozda čudnovatim, pH i 
upitnim, da se među psihijatrijskim, psihološkim i filozofskim radovima - i 
pored pokušaja da se naša sv1jest o sadašnjosti ojača analizom spisa " Die 
geistige Situation der Zeit' (1931.) i polaganjem računa o " Vom Ursprung 
w1d Ziel der Geschichte" (1949.) - nalaze očitovanja javne odgovornosti 
filozofije, kao u pogledu "Die Schuldlragr:l' (1946.) i 'D1e Atombombe und 
die Zukunft des Menschen - Polilischcs Bewil.Etscin in unserer Zeit' 
(1958. 4. izdanje 1960.) te refleksije "Uber Aufgaben der deutschen 
'Pojj[J.", osvjctJja\o'anjc lzv. njemačkog prohlema, prohlema "Freiheit und 
Wiedervereini~ung' ("slobode i ponovnoga ujedinje1'a1') (1960.). Na 
raspravljanje ?l Lebcnslragcn der dcutschcn PoliH!<'; ("1963. slijede "nadom i 
brigom' nadahnuti "Schriften zur deurschen Politik 1 '45.-1965." (1965.), 
zallm razmišljanje o mogućim i nemogućim putovima njemačke politike pod 
agresivnim naslovom "Wohin treibt dH~ BuJJdesrepublik?' (1966.) i na kraju 
2Usp. Richard Wisscr, "Vom Vorrang der Freiheit. Karl Jaspers' Stellung zum 
Problem von Freiheit und Wiedervereinigung", u: Verantwortung im Wande/ der 
Zeit, Mainz, 1967.; Klaus Piper: "Glavna je misao ... da su sloboda i pravna drl.ava 
naši jedini supstancijalni zahtjevi za Nijemce u sovjet~koj zoni", u: Karl Jaspers. 
Werk und Wirkung, uredio Klaus Piper, Milnchen, 1963., 13. 
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u svome ''Antwortu" (1967.) prati J ru pcTS o mnogumc ·misiu sadržajna 
kritička očitovanja spram toga spisa, stanovite procese u načinu mišljenja 
svojih kritičara. 
'· Pogleda li neki neprijazni promatrač uk-upnost mojih spi.'\a, mog-dO bi 
prcz.imo reći: svcznalic.a. Pogleda li ih filozofski ispunjen čovjek. prepoznat 
če prirodu stvari: naime, nužnost da se u filozofuanJU mora postat1 uni-
vcnalan ".1 Kritičko prosvjedjivanje politike. filozofsko OS\jetJjivanie 
političkoga mišljenja i političkoga djelovanja za Jaspersa je konzekvencija lZ 
temeljnoga uvida njegove filozofije da čovjek tele realiziranjem političke 
slobode postaje onakvim čovjekom kakav Je prema mogućnosti. U rom 
smislu zahvaća ono što je Jaspers rano nazvao ·'egzistencijalna filozofija" , 
opet prastari zadatak filozofije: "zbilju sagledati u prvomosti i načinom 
kako misleti postupam sa sobom samim - u unutarnjem djelovanju -
zahvatiti... Nismo samo tu, već je naš rubitak nama povjeren kao mjesto i 
kao tijelo ozbiljenja naše prvotnosli".4 Ako vrijcui rečenica "samo nas 
politička sloboda može učiniti cjelovitim čo:r.jekom ', tada filozofiji ne preo-
staje ništa drugo nego da ispita zahtU,cva h polilil:kft zbilja i politička te-
oriJa to "postajanje čovjeka u politici" ill mu, pak, svjesno ili nesvjesno 
otežava put.5 Jaspersu dakle "politička fi lozofija' nije privjesak filozofije, 
kojega s~, nažalost, .ne može os'loboditi ili na kojega se smjJe ne obazirali; 
onn se, štoviše, bavi razboritim raspravljanJem ljudskoga temeljnog 
čimbenika, naime, da čovjek upravo u opbođenju s politikom - u teoriji 1 
praksi - može percipirati umijeće svoga najvlastttijeg samobitka i u 
ophođenJu s mogućnostima drugoga čovjeka sama čovjeka . ''7. .ato je politika 
najveća stvar za rubitak međusobno u svijetu".6 
"Političko ophođenje" u mišljenju i djelovanju radi postizanja )'.~dređenib 
ciljeva, suprotStavlja ljude ili ih spaja (međusobno povezuje). Lini e da 
je u njemu prisila. vec prema Lome je li onaj drug1 protjvnik ili partner, 
da nJegove učinke paraliZira ili da ga, kako se to kaze, podrLi ili ohr.mi. 
Posljedica toga mak biti da upntvo time politički medij postane "neistinit". 
Tko tome pridonosi, odriče se upravo onoga što bi ga i~pravno shvaćena 
"politička filozofija", kao utjelovlJenje ljudske mogućnosti - ndto drukčije 
nego politička ideologija ili politizirana filozofija - mogla poučiti, naime da 
bitkovno ozbiljenje i sam oO?.hiljcnjc čovjeka ovisi o tome laća Ji se on u 
tome "mediju neistine", u tome '·sutonu između bitka i privida", dosljedno 
i nepopustljiVO zadatka mogučcga postojanje u tubitku, polazi li u osvajanje 
moć1 lčao moći ili, pak> radi istine, također na razini borbenih tuhitkovmh 
intcrcRa, ide "putem pravoga ozbiljenja čovječnosti''. l/pravo u riziku 
"povezivanja politike s egzistencijom' do7;ivljava sc čovjek kao onaj koji 
jest, istodobno u onome ka čemu se on, u svome političkom ophođenju 
3Jnspers, Philosophische Autobiographie, u: Karl .fasper.~. f'hi!m;ophen des 20. 
Jnhrhunrlerrs, uredio Paul Arrhur Schilpp, Stuttgart, 1957., 74; dalje citirano kao 
Jaspers (Schilpp). 
4Jaspers, Eristenzphilosophie, Berlin i Leipzig, 1938., I. Prvu je rečenica u 
Jaspersa kunivna. 
SJaspet3, Kleine Schule des philosophischen Denkeru; Munchcn, 1965., 77, 73-84; 
dalje citirano kao Kleine Schule. 
liJnsper, Kleine Schule, 75. 
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opterećenom nedokidivom krivnjom neistine, kreće k istini, koja se pokreće 
nJime kao onim knji postoji, kao u neku n •ku "r.ol itičkirn čimbenikom". Za 
Jaspersa donosi stoga upravo situacijom vezano ' političko ophođenje", koje 
bi jedino željela odstraniti i dokinuti predod'l..ba "utopijske idealnosti" a 
koju Jaspers dakako odbacuje - "krajnju napetost pojave mogućega 
postojanja u tu bitku ".7 
POUT!KA KAO OZHJUENJE ĆOVJEĆNOSTI 
Ni politiziraju6:1, ni poHti:drana filozofija 
Da je ovaj nacrt "političke filozofije" - koji k'1Jlminira u kasnoj Jaspers-
ovoj rečenici "filozofija je po sebi politička . Jer ona ohrabruje slobodu, živi 
jedmo u s!obodi i djeluje jedino u :-.lobodi"s - rezuJtat bolnih iskustava, 
postaje jasno kada e promotri Jaspersov živomi ra7Voj i duhovni nastanak. 
Prvotno, po temeljnom stavu do 1914. ~odine izričito "posve apolitičan'', 
stavljao je ''razmišljanje na mjesto čina''. Pomiruje sc s politikom jer ga 
ne pritiŠ\.C. Tek Max Weber i neka politički relevantna iskustva ga10 potiču 
na nepovjerenje prema ncpruzimom političkom procesu, koji polittčkoj zbilji 
oduzima slobodu. Kad je prevladao bojazan i počinje govoriti o političkome 
na temelju duhovno-ćudorednoga lubi tka - "apolitika je neuspjeh ono~a koji 
ne mora znati što hoće, jer ne želi ništa drugo nego sebe ozbtljiti u 
svome samobitku bez svijeta"11 - približuje se 1913. godina, koja ga doduše 
ne prisiljava da učin i neko djelo ili kaže neko riječ uza koje ne bi mogao 
odgovarati'', ali ga prisiljava na "pasivno t punu krivnje".11 
Onemogućen kroničnom bolešću da sudjeluje u aJ...'tivnnj politici. nastoji 
od 1945. godine dosljedno bistriti ćudoredne pretpostavke (>Olitike i njezine 
realne uv),ete te se "orijentirati prema antictpiranome staJalištu svjetskoga 
građanina '. 11 On za sebe ponovno otkriva dvotisućljetni uvid: "Nema filo-
w(ije bez politike niti političkih posljedica. Nema velike filozofije bez 
polttičkog<~ mišljenja ... Od Platona do Kanta i do Hegela i Klerkegat~nJa i 
Nietzschea ide velika ,politika filozofa. Ono što filozofija jest. poKazuje u 
svojoj političkoj pojavi' . Kad Jaspers spornajc da ro "nije usputnost. već 
da ima središnje značenje", i?javljuje: "Tek mojom obuzctošću politikom 
7Jaspcrs, Philosophie, Berlin, GOJtingen, Heidelberg, 1948.(2), 383. 
8Jaspers (Schilpp), Antwart, 828. 
9.faspers (Schilpp), 42, 41. 
lOUsp. R1chard Wisser, Vom Vorrang der Fl'eiheit. Jaspers daje upute u 1.eks1u 
"Der Philosoph in der Politik. Aus einem Gesprach mil Fram~ols Bondy'', u: Der 
Monat, l .'i. god,. sv. 175, Berlin, l 962.{63., 22-29. 
11Jasper, Die geisttgc Situation der Zeit (1931.), Berlin, 1949., 92. 
n Jaspers (Schilpp), SO. 
u Jaspers (SchJ1pp), 56. 
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dospjela je moja filozofiia do pune svijesti sve do temelja i metafizike". 
Od tad;. Jaspers propituje svakoga filozofa glede njegova političko<J 
mišljenja Lc sc i sam svrstava u ''veličanstvenu. časnu i djelotvornu liniju·•tl 
toga političkoga mišljenja kroz povijest filozofskoga duba: on postaje 
političkim pi ccm. 
Dakako, izraz "filo1.olija ~litikc", koji smo vi!estruko upotrijebili, i još 
više oznaka ·'politička filozofija" čine se opterećenim jer u u prošlosti 
zlnrabljeni i izobliČt.'lli. Odavle postaje razumljivim stav Jaspersove učenice 
Hannah Arendt. koja ističe: "Zelim gledati politiku u neku ruku očima 
nepomućenom filo7.ofijorn". 1S Ali se opterećenim mogu smatTati i naslovi 
"politička znanost" i ··politička teorija".l'6 Natuknica "filozofi1a politike", koja 
ne misli QOiitiziranu filozofiju, i lozinka '·politička filozofija', koja ne mora 
značiti politizirajuću filozofiju, upozoravaju, medutim, na ndto važno, na 
šl<.l je upurio Jiirs.en von Kempski.17 Prema njemu, ne posjedujemo u 
NjemačkOJ, za razliku mJ <Juge Indicije u anglosaksonskim zemljama, još 
pravu filozofiju politike. Kao što je u nas dugo dr/.avu bila subjekt 
politike, koje 1\u sc, prema tome, J?rihvatili filozofija države i prava, tako 
su u F rancuskoj respektirane preteŽJto socijalne, snag<.; kao subjekt politike 
u socijalnoj filozofij1. Dok je, primjerice, u Engleskoj oboje uzeLo kao 
konkretan začetak za "filozofiju pohtik<.;", ostttla su u drugim zemljama 
otvor<.;na pitanja: Kako filozofija države udovoljava socijalnim snagama 1 zar 
nisu država i pravo i,(Jak više nego puka ~Tcdstva socijalnih snaga'? Shvati Li 
sc "filozofija politike kao prikladan odgovor na oba ta pitanJa, tada ·e 
pok'1lzuje da se Jaspers ne bavi sustavnom "filozofijom pobtike'. već hoće 
pnticat1 političk-u rasudnu moć; a ne razvija dogmntsku aksinmatiku, već bi 
osvjetljavanjem politic"ke svijc!.ti 7clio bistnti mjerila; da ne nudi doktrine, 
već hoće pokrenuti način mt~~enja. Jaspers je "filozor u pulitici".11~ kojemu 
politika niJe "područje s vla~utim 7akonima, posebno i razgraničena" , nego 
14Jaspers (Schilpp), 56 j sl. 
lSHannah Arendt. "Was bleib1? Es bleibt die Mutterspracbe", u: Gunthcr Gaus, 
Zur Person, Portriits in Fragt: unci Antwart, Miinchen, 1904., 16; usp. 25. 
16Zanimljiv JC opis situacije Otta Friedricha Bollnowa iz 1933.: •·Jlolitische 
Wisscnschaft und politiscbc Universitih. Ein llerichl uber die Lage", u: Neue 
Jahrhilchcr Iiir W'JSSenschaft w1d Jugeudbildung, uredili Heinrich Wcinstock, Ern.~t 
Wilmnuns, Eduard Schon, 9. god., l.eipzig i Redio, 1933., 486·494. On se zalaže za 
opse~ni pojam političkoga Helmutbn Plc.:ssm:ra (Macht w1d memchliche Natur, 
Bediu, 1931.), jer se moć Uezično prvotno isto što i "mogućnost", i to ne u s:misJu 
pukoga "moći se dogoditi", usp. Grimmov rječnik) spoznaje kao povijesna 
procluktivnosl, 488 sl. 
17Jurgen v. Kempski, "Philosophie der Politik", u: Ole Philosophie im 20. 
JahrhunderL Eine eozyklopadische DIU'$telluiJg Jhrer Ge.>dJJi:htt:, Disziplincn und 
Aufg.1bcn, uredio Franz Heinemann, StU1tgart, 1963., 2. pregledano i prošireno 
izdanje, 518 i d. 
lllUsp. bilj. 10: Der Monat, 22. 
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opsežno polje snaga, na kojemu nastupa "čitav čovjek", prema tome i čitav 
fllozof. l9 
. To je razlog i za ~a_spersov ~o~ ~ "javnost'', za ~injenic~ .da se ~!<-<;pO· 
n1rao 1 mt svoga poluičkoga mišlJenJa uvezao u tkivo g,olinčkoga ZIVOta. 
On, zna, kako je to H annah Arendt jednom izcama: Humanost se ne 
dobiva nikad u samoći i nikad time Sto netko svoje djelo predaje ja\'DOSti. 
Samo tko svoj život i svoju osobu ponese u ri7.Jk javnosti. može doseći 
humanost".!> Za Jaspersa nije tipično ono što mnogi njegovi politički 
kritičari ponavljaju kao opće mjesto: prebrzo a~strofirana 1 sarkastično 
ironizirana tzV. bazelska filozofska ćelija u kemiJski čistoj idealnoj dr7.avi. 
Za njega je, štovik, karakteri ·t ičan '·nzik javnosti'', kojim se on, svjestan 
da "Je maksimalna javnost nužna za istinu''. izručuje javnosti. "Ako je 
čovjek učiniu kor ak, nije vi~e isli kao prije".21 Jaspers povlači konzekvenciJe 
iz dvaju iskustava: jednom iz onoga da politika postaje loša a čovjek 
"l<rhak ' llko se osoba i politika odvajaju jedna od druae, i drugi put iz 
onoga da se u "gledanju" Eolitičkoga čovjeka viui nesto od vrijednosti 
nj~guva političkog djelovanja. Za Jaspersa ne postoje područja morala, 
naspram kojemu bi bila druga podruČJa koJa mu ne bi bila priJDjerena. 
Tko "moralizira", reducira i tko "politizira ', ta.koder reducira. Zrtva je 
obaju redukcija ono najvažnije, otlnos napetosti izmedu filozofije i politike, 
"konstelacija filozofije i politike", koja je tako bitna 1'da sc može reći: kad 
nedostaje Jedno, nije ni drugo tu ".z.' 
Odnose Jj se na tezu prožimanja filozofiJe politike, večina se 
očitovanja kri tike Jaspersova načina miSijenja moze tumačiti kao svjesne ili 
nesvjesne pothvate da se visoki napon toga odnosa priguši pa i eliminira, 
ili pak kao nastoianja da sc po Jaspersu uMdeDOJ koincidenciji između 
filozofskog i politickoga načina mišljenJaM oduzme Žlvac. 25 Prema Jaspersu. 
hotje filozofiranje donosi političko bolje. bolje političko ponašanje donosi 
manje konfuznu filozofiju. Kome načelno pitanje uzajamne upućenosti filo-
zofije i polirike nije postalo problemom, taJ će teško shvatiti pravo r1iZllmi· 
jevanje Jaspersa. Za njega upravo ne postoji filozofija koja bi bila bez 
političkih konzek-vencija, ali mti ec>litikn koja mo.i.c izbjeći nS\ictljavanjc u 
njoj djelatne Cilo:wiijc ili Cilu7..of<;klh prcdodžaba. Već citirana rečenica -ono 
što je filozofija, to ona pokazuje u svojoj političkoj pojavi":!\ mo7x sc i 
l9J nspcrs, AnlworL Zur Kriu'k meiner Schrifl "Wohin tr~ibt die 
11undesrt:J-Ublik?': Miinchen, 1967., 13; dalje citirano kao An/wort zur Kria'k. 
~Arendt, Wa.s hleJbL?, 31. 
21Jaspers, Kleine Scbult:, poglavlje IX: Offenilichkeit (110-123), 121, 113, 122. 
22Jaspers, Antwort z1u Kritik, 13. 
21Jaspcrs, Anlwort zur Kritik, 208. 
2A Jaspers: "Način mišljenja Cilo..:o!iranja i način milljcnja u politici koincidiraju", 
u: Eicbholz-Intcrvicw, v. bilj. 4!:1. U Anrworr Zllr Kritik Jaspers piše ·'podudaraju 
se", 207. 
25Usp. Richard Wisser, " ln Politik versttickt? Karl Jaspers und :.cine politischcn 
Kntiker", u: Verantwonung im Wane/el der Zeit, Mainz. 1967. 
ZilJMpcrs (Schilpp), 57. 
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okrenuti: "Na političkoj pojavi može se odčitati kaba neizrečena, sakrivena 
filozofija ili nefilozoiiJa djeluje u toj glavi i srcu''P Iz ubiju rečenica 
proizlazi za Jaspersa zahtje,•: "Trebalo b1 da se susretnu filozofija i politi-
ka·• .28 
Jaspers Je u svome odgovoru na kritil"ll, u knjizi "Wohin treibt die 
Bundesrepublik?" istražio dublje razloge protivništva 1 sažeo ih u formulaciji 
"rolničko mišljenje bez filozofije". Ona sadrži u bitnome predodžbe da se 
( .) politika ne svodi jedino na ćudoredne poticaje, da (2.) Jaspersovo 
nastOJanje za istinom u riziku javnosti "ništa ne~ma.lc'', da sc ono (3.) 
od naroda ne može ni očekivati i da se (4.) uo moro čuvati od prijed-
loga da bi svi trebali postati rilozofi po mi o. Li Jaspcrsuvoj . .!9 Jaspers 
razjašnjava, sa svoje strane. da se ovdje predmetno-empinJskO i partilmlarno 
spoznavanje zabludom (J.) izigrava na račun "apclinmja što iz ćudorednih 
poticaja slobode zahvaća cijeloga čovjeka", da se ~2. ) politika kao "trajna 
zaklada" ne smije pobrkati s tobože ljekovitom lazi državnoga rezona, da 
(3) "prikrivanje nepodnošljivo prividnoga" čovjeku oduzima njegove 
mogućnosti i hm e ga u neku ruku ubija i da je ( 4.) zabluda profesora 
filozofije smatrati već filozofom i čovjeku što Cilozollra ipak k;w čovjeku 
odreći mogućnost da uz upu te filozofa dođe do veće jasnoče.:lO 
Puki političar predstavlja "svoju" poliliku kan pruvu politiku . Važno je 
poglavito oštriti pogled da čovjek spozna razliku IZmedu pukoga političara 
1, kako to Jaspers kaže, pravoga dr'l,avnika. Puki političari nastoje svoje 
djelovanje "pretvoriti dokraja u proračuoljivo; slijediti i protiv vlas.titoga 
uvida čovjeka s javnim prcstižcm; ... prikrivati ekstremno, ... učiniti životnim 
sadržajem užitak u pogonu, držati se mjesta samo da bi . e bilo prisutno 
pri tome miješanju mutne i stajaće vode ·. Oni su skloni rome da -uživaju 
u važnosti svojih pozicija: da daju prednost taštini pred stvarnošću:... da u 
varavoj -.amodopadnosri sebi dopusre Jezik moći bez fa~"tične moći: da budu 
u pot.raz.i za djelotvornom sofistikom: da smalraju dostatnom razumljivost 
bez uma".11 Spremosr njibo\;h lalnova u yrolaienju nadmašuje jedino 
vitaJna brutalnost koju maju upotrijchiti u danom slučaju radi 
napredovanja. 
Njihova stalno nasmijana. dobrobit obećavajuća lica prikrivaju iza 
žovijalnosri neozbiljnost onoga koji se, ulovljen u laži ili gluposti, umjesto 
da bude uručen, počir!,je čak smijati kao da nije ništa. Puki političari 
" uživaju u svojoj vidljavosti" i brkaju faktičnu moć djelovanja s "taštim 
produciranjem". 
Političari " vitalnoga zamal1a" medu njima smatraju narod manipulantnom 
masom i njihov nastup djeluje kao da je upravljao samodisciplinom jedino 
Z7Jnspers, Autwort zui Krill'l<, 207. 
28Jaspcrs, Die Atombombe und die Zukunft des Meoscben. Pol.it.isdu::J 
BewufJtsein in unserer Zeit, Munchcn, 1958, 7; daJjc citirano kao Atnmhombe. 
29JaRpers, AnfiVort zur Kritik, B. 
~Jaspers, An/wort zur Kn'ti/(, 203, 206, 207, 208. 
3lJaspcrs, Hoffnung und Sorge. chrifcen zur deurschen Pol.itik 1945-1965. 
Miinchen, 1965., 23; daJje citimno kao Hofloung. 
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na mo~ bez zapreke, kao onaj "pribranih tigrova". 12 "Uklj učeni u pogon" 
medu pukim poliličarimn ne postižu, naprouv, ništa. jer se zadnvoljavaju 
time uda nastavljaju", ' 'da suka k!~Ju" u hodu stvari i zapravo ništa ne čine 
nego "se neprestano kaotično nečlDl bave" i onim što smarraju djelovanjem 
je ''pisanje povijesti u živom pijesku".ll Kod pukoga se polltičara, prema 
tome, peeyeL.'Live iskrivljuju: nametljivi motivi dolaze na mjesto poretka 
bitnoga, djelotvorne parole nadom;c.~taju vjernost konkretno nužnome, 
pojačana radinost prikriva zhiljsko dan_gubljenjc. Bilo u detalju ili u 
velikome potezu, strah pred odgovomošcu nira "galvanizirani pogon", od 
kojega sc (')Čekuje da će on već sam dovesti stvari u red. Jaspers ne slika 
ovdje nikak'VU izmišljenu sliku, niti iskarik:inmo lice, izobličeno mržnjom ili 
polemikom, nego opiSuje crte iz fizionomije koje se ne mot.ru previdJeti, ali 
ni proizvoljno unijeti u lica. 
Logika sc tih političara doima konfuznom, ali je ipak dosljedna, sve dok 
jedan kod drugoga može računati s osrednjošću, kakvu sam donosi. Puki 
političar "čini sc da hoće jer drugi hoće, Jer misli da oni hoće i jer se 
orijentira prema onima koji sami ne znaju što hoće. Nilko zapravo neće a 
svi hoće, Jer svi mjslc da dru~i hoće".34 Ali ono po čemu je puki poli tičar 
tako opasan nije toliko to sto on kao radin vuče uzde političkoga i 
prepušta se poli1ičkomc ili da kao brutalan previše priteže uzde i sve 
upreže u voja kola. Smrtonosno je što on sve i svakoga - dakle i ljude i 
ideje. uvjerenJa i pona:;anja - čini predmetom ne samo politike već Sl'Oj c: 
politike. Situacije i ljudi. danosti i zadnnosti ne doživljavaju se više kao oni 
sami; oni nematu zado,<oljštinu u ozbiljnosti pravedne procjene svoje 
vlastitosti i u postenju suda Sto se trudi oko njihove istine. Sve i svatKO 
propituje se jedino još u pt1glcdu svoje političke djelotvornosti s kojom sc 
mora rafunat1 i koja se može upotrijehil1. Kad se politika predstavlja kao 
ono apsolutno ljudske zbilje, kada je sve politiziranu i Macbiavellijevo 
analitičko političko mišljenje otklizne 11 nepromišljeni makiaveli:zam. kojt bi 
želio prisiliti moral i pravo, i'>tinu i ljubav. postojanje 1 transcendenciju, 
čovjeka i Boga da su na usluzi političkome totalitanzmu ili mu kori!)tc, 
rada '> "nadpolitičkim" nestaje u~1rište za pravoga političara, za, kako ga 
Jaspers naziva, umnoga državnika. 
Ideja umnoga državnika 
Ako je puki poUtičar upravo zlouporabom nadpolitičkoga u svrhu 
"vlastite politike", bilo klerikalne ili svjetske politike. sam di krcdirirao 
ugled . političkoga i na taj način vlastoručno proizveo tri svuda poznata . 
zatajujuća i sche zatajujuca osnovna dr7.anja prema političkome; ne ž.elim, 
zbog svoje "čistoće", sudjelovati u hodu nesreće, ili pak: želim, šta bilo da 
bilo, bill prisutan, i)j konačno: "prkosim iz svoje nezavisnosti" i propadam, 
doduše besmisleno, ipak "iznutra neovisan"36 - državnika odlikuJe upravo 
r Jaspers, Alombomlx:, 328. 
D Jaspers, Atombombe. 329. 
>l Jaspers, Atombomlx:. 329. 
lS Jaspers, Atombomhc, 343 tl. 
36Jaspers, Atom bombe, 476 i d. 
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-misao za nadpolitičko, za ćudorednu ideju i požrtvovnost ljudi "Političko 
mišljenje što se ograničava na svoju vlastitu zakonitosr bespomoćno je u 
svakom stanju dospjelome do krajnosti To tobože realističko mišljenJe je 
prikrivanje u koiem sam čovjek hiva 7Ahoravljen, ne drugačije nego, 
obramo, načini mišljenja. kOJI u iluzijama zaboravljaju realnost puke nara\i 
čovjeka".l7 Pravi po1iticar ne samo što osjeća: on. štoviše, zna da je etos 
"pretpostavka" ostajao ja na životu čovječans1va31l i da se., nčll uprol mani-
pulira no ti političkoga, "ne može planirati" i on se ne samo upravlja 
prema tome nego je i usmjeren na to. On ne hltmo >< to računa s nad-
političkim porijeklom požrtvovnosti u nastojanju za slobodom i pravednošću, 
već i računa na njega i respektira ga, ne učinivši ga stoga sredstvom 
politike, njegove odlučile političke posljedice.39 
Dr.lJtvnik kao pojam pravoga političara pazi na to da nadpolitičko ostaje 
neovisno o politici, ali u napetosti prema njoj i tlit sc ono ne ubije ni 
pnlitiziranjem ni pokušajem političkoga radikalnog liječenja i nasilnoga 
realiziranja. /\li istodobno bdije uad time da sc respektiranjem ovisnosti 
političkoga o nadpolitičkome spriječi tako reći izokretanje politike u 
pogrešnu apsolutizaciju polilikc t ila sc čc..<;lo podmetnut kao vječni tzv. 
prirodni zakon politike prozre kao ideologija. 
Državnik ima svasda pred učimH da često nije riječ o njegovoj vlastitoj 
glavi, nego "životnOJ sudbini" svih.40 Ljudi ga mo~u dovodiLi u napast 
pokorno~ću 'l.a10 šlo misle da će on sve "već učiruti" ili zahvalnošću na 
tome što on za sve misli i djeluje. lli Ba mogu rasrditi uko mu natovare 
svoje vlastito "samoskrivljeno nezadovolJstVO sa sobom i svijetom". Ali 
državnik, kako p Jaspers oblikuje u svome opi:.u ideje umno&a drf.avnika., 
nije "lovac na slakore iz Ilamelna", usporediv s "dvojnikom drzavnika'', već 
" Mojsije", "koji u pustinji poka.wjc put".41 Državnik ne previđa da u 
svakom čovjeku djeluju nerazum i proturazum; "on sebi ne mo?..c ljude 
izmisJjti''.42 Ali on e ne podčinjava kao puki e<>Jitičar IZV. javnome mni-
jenju kao fiksnoj veličini. kOJa se mora otkriti sto točnijim anketama, već 
sam izaziva javno mnijenje, ali ga ne manipulira niti oktroira. On pogada 
pra\'i ton, govori jezikom koji &olje izražava unutarnje motive ljud1 nego 
pričanjc koje ne otkriva skrivenu. ali postojeću volju, nego je paralizira 43 
Pravi političar ne zahtijeva povjerenje, nego ga budi. Dri.avnik ne mora 
iznositi zahtjev za povjerenjem. koji političari često i rado postavljaju, jer 
on StJeče povjerenje. Upravo on zna da "je poklanjanje povjerenJa često 
17Jaspers, Atombombe, 48; usp. 46-57. 
38Jl:lSpcrs, Atombomhc, 50. 
3'JJaspers, Atoi(Jbombe:, 56 sl. 
441Jaspcrs, Acombombe, 326: "Periklo se više nij~: smijuo otkako je postao 
državnik, wao svoju odgovornost i svaki dan morao se boriti za suglasnost 
ALenjana". Usp. Jaspers (Schilpp), 754. 
41Jaspers, Atombombc, 333. 
e J aspcrs, A tombombc, 331. 
<OJaspers, Atombomlx:, 330, 332. 
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udobnost ljudi bez misli, koji od sebe odbacuju ono što bi ih moglo 
poLrestt t žele mir, uvjereni da će to vlada već srediti".44 Ali drm,nik 
nalazi pravi jezik i prema vani, pa čak prema totalitarizmu, a Jas,gers to 
označava kao .. duhovnu tvorevinu kOJa danas neposredno predstoji''; jc7ik, 
koji nije ni jezik tradicijske diplomacije dohrih manira niti jezik politike 
moći, koji u sebi krije posljednji rizik, te strpljivo i neP.res1ano ali i ne 
vraćaJUĆi istom mjerom, razotkriva Iai., ne nazivaJući je iznjekom lažju. 
Filozofija i politika trebaju se susresti zbog slobmlc. Kad Jaspers govori 
da bi se u drzavniku lrcbali s usresti "duboko mišljenje i konkretno djclo-
vanje'',46 koji su u zbilji većinom ucJv,~cni, tada to zvuči kao podsjećanje 
na temeljnu rečenicu iz Platonove "Drzave". koja se nalazi u srcdinj toga 
djela o državi i govori o Lome da sc države neće oporaviti od zala i 
ncvulja prije nego što "ili filozofi ,!)OStanu kraljevi u dri.avama ili... kraljevi 
i Jiktatori istinski i temeljiLo filozofiraju i dakle oboje se poklopi, državna 
vla-;t i filozofija"."' Jaspers se dakako ne ubraja u utopi-;tc k~!n se zakhn~u 
ovom Platonovom rcčcnic:um. On se radije drži lmmanuela ta, koji Je 
govorio o tome da ovo stanje ne treba ni očekivati. a ·' niti željeti". i lO 
stoga "jer posjedovanje vlasti kvari slobodni sud uma'' . Jaspers ne samo ~lu 
pornaje ra.ililm izmedu pukog političara i dr1avnika ne_so 1 ističe različuost 
državnika i fiJoL.ofa. On ~ u S\'ojoj političkoj filozofiji rukovodi Kantovim 
uvidom: "Da kraljevi ili kraljevski.. narodi ne dozvole iščeznuće il1 
ušutkivanje filnt.nfa, već dopuSlaju da javno govore. to je oboma neop-
hodno za OSVJetljavanje njihova po1>la. K~tko je ova klasa po SVOJOj naravi 
ncspnsobna ?a potajno organiziranje i kovanje zavjere. Lo otpada sumnja u 
nju da bi se mogla bavili bilo kakvom propagandom".48 
Upravo zato što se Jaspers pod Kantovim utjecajem ničim ne znvnrava 
u pogledu čovjekov~; vrste i ostaje realističan. pa se ni utopjjski ne zanosi 
kasn~•m čovjekom budućnosti, niti očajava pesimistički nad čovjekom 
sadasnjosti, un ni~ta ne ~!bcušta povijesti, ni onoj kako je vidi Hegel, ni 
onoj kako je razumije Moic filozof postavljati načela, a političar 
programe: muže jedan usmjeravati pogled na trajnije smjernice u vremenu, 
na Kriterije, a drugi na dan i sat tc mjere koje valja poduzeti, čovjek je 
kao čovjek ne ~mo političko nego i filozofSko b1će. Ali to mači da 
političar i filozof ntSU U odnOSU raal\njcno ·ti, već U odnosu različitOSti, i 
aa ne smiju tek u dalekoj budućnosti korelirati. kao paralele koje se 
-"Jaspers, Atomhombe, 335. 
4SJnspers, Atumbombc, 337. 
411Jaspcrs, Arombombe, 7. 
47Platon, Drlava, Knjiga V, 473 cd. 
48Jmmanuel Kant, Zum cwigcn Frieden. flin philosophisclu:r Entwurf. (Wcrkc in 
scchs Biinden. llerausgegeben von Wilht:lm Wcischcdcl, Bei Vl, 228). Usp. 
Atombombe, 456; Kleine Schulc. llo. Vidi ra'koder: "Fragen an Karl Jaspers. Wie 
J..ommcn Sic zu lhrem Urteil Herr Professor?", ckskluzivru intervju u listu 
Miinchner Merkur Arminu Eichholzu, Milnchncr Merkur, 16-17. 6. 1966.: "Kod 
Platona... čitavo pueanstvo ne zna ništa o tOOle, mora ))!~ti i njime se vlada. Ali 
mi smo se povjerili mogućnosti da. poJaz.eći od naroda. gradimo s narodima države, 
koje sc nazivaju dcmokra1skim. U Platona je moguća jedino diktatura". 
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presijecaju u beskonačnosti, već da se zbog čovjekove biti obvezuj11 uza-
Jamno i u svakome trenutku. "Odgovomosl JC djelatnoga političkog čovjeka 
u sva~da jedinstvenoj situaciji"49 isto tako neotuđiva kao zadatak političke 
filozofije da odreduje obzorja političkih slika svijeta i da ih proširuje. 
Odgovornost filozofa i poliLičkoga pisca za nepredvidiv učinak misli 
razlikuJe se od odgovornosti državnika za učinak nje~ova djelovanja vezan 
za položaj i situaCIJU. Ali svagdašnji ncdosLaLak ne b1 ih trebao razdvajati, 
nego spajati. "Drzavnik mora moći šutjeti, filozof treba govoriti bez 
ograničenja. Državnik ne može svoj cilj r.ostići bez kompromisa, fi lozof ih 
ne smije prikrivati... Filozof svoje politicke misli misli po svome biću u 
miru ... Drzavniku je neizmjerno teško ako hoće biti istinit, a u toj situaciji 
Lo, čini sc, jnš ne može . Ali upravo činjeuica da filozof ne djeluje a 
državnik silom prilika svoje mišljenje ogranicava na naLbližc, čini Jaspcrsov 
Lemcljni zahLjev poliLičke filozofije tako hitnim i znacajnim: "Filozofija i 
politika ~rebaJu se susresti"50, i to ne zbog totalitarizma, već zbog slohode. 
To, mcc1utim, njemu ne znači ne osvrLati se na razliku prema aktivno-
me političaru, previdjeti njegove teške probleme i brkati njegov supstanci-
jalni rizik s vlastitim, kojt se sastoji najviše u guhilku javnoga presliža.51 
Ali Lo, također, ne značt zanemariti i prešugeti da puki političari medu 
njima kao "tajni protivnici procesa prosVJećivanja, sazriJevanja s la novn ištv ct", 
jedino onda vjeruju političkim piscima kad su dosadni i bez odjeka i u 
"glavama i srcima mogućih btrača" ne "puštaju korijenje".52 J ahivni 
političari pišu. Ali njihovi s_eisi moraju pridobivati za njih, pa mnogi 
nagi~ju tome da iv sp~se politJcki~ p}s~9. SIJene J<?dinc;> po. ,nji.hovoj podob-
nosti, po tome sluze h propagand1SLJck1 1h sLete nJihovun cilJeVIma. 
Neovisnost političkih pisaca ne teži za pukom agitacijoro za iH protiv 
nekoga izhora, odluke dnevne p~>lilike. All pokazuJuĆi "što jest, š to je 
49 Jaspers (Schilpp ), 754. 
50Jaspers, Hoffnung, 282; Atomhnmhe, 7. 
51Jaspers, Wohin trcibl dri: Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, 
Mi.lnchen, 1966, 6. Usp. o ovoj knjizi kritil-'11 Oernharda Vogela, koja na~toji hit i 
objektivna: "Unbebagen an der Bundesn:publik. Kritische Bemcrkungcn :w Karl 
Jaspers", u: O'vitas. Jb. Iiir christl Gesellschaftsordnung, V, Mannheim, 1966. (231-
247). Vogel, kojemu je .Ja~persova knjiga "uvelike izraz gcncraeijskoga problt:mu" 
(239) i koji kod Jaspersa ističe i "nedostatak teorijskoga razumijevanja za način 
djelovanja parlamentarnoga sustava vladanja" (237 sl.) i jednoga "jedinog pogleda 
na bonsku scenu, u zbilju njemačkoga ( ... ) parlamenta" (242), ipak rezimira: "Sva, 
koliko g('d opravdana, kritika nepolitičkih i mnogostruko ncstručm'b Jaspersovih 
razmišljanja ne bi trebalo da odvrati pažnju od iskrene autorove brige za stanje i 
daljnji put Savezne Repuhlike" (247). Usp. takoder: Thilo Castn.er, "Pol.itik und 
Moral bei Karl Jaspers. Entgegnung zu Bernhard Sutors Aufsatz 
' Exislenzphilosophie und Politik' " i Bernhard Sutor, "Politik und Moral bei Karl 
Jaspers. Antworl auf Thilo CasLners Kritik an meinem Aufsatz 'Existenzphilosophie 
und Politik"', u: Bei/age z:ur Wnchenzeitung das Parlament, 13 29/67, ll). 7. 1967., 
14-22. 
:i'2Jaspers, lloffnung; 3.67. 
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moguće i što nije moguće. kako se političko događanje faktički odvija " ,53 
oslanja se na ~a po.! ·ee,dinc.1 , kojega nastoji osvijestiti kako nije pre-
sudnu miyljeoje izrazeno glasovanjem, već da. na kraju kraje\'a, budućnost 
ovisi o od$ovornosti svakoga pojcdin~.SJ S obzirom na koncentraciju snaga 
i lmn~tcl.acJjU: moć} po~tičkoga z~vota .to mo~e zvučati v bom~astično i izvan 
stvam ostt, ali to Je uvtd od kojega JC, omJcstu tobot.c numo pokrenutog 
kotača pnvijcsti i političkog doBalfanja, opet na vidiku sloboda t može se 
uzeti kao zadatak, i u globalu 1 u de talju. 
Preko probudcnc p<llitičkc svijesti o ocilgovomosti, koja se ne smije po-
brkati s pukom suanačkom pripadnoSću. ali ni iscrpili se u protivljeniu 
stranačkome biću. moć prosuttivanja, ojačana "osvjetljavanjem'·, moze 
prodrijeti dn "odgovornosti za istinu, neow.aničena obzirima 1 svrhama".55 
Akrivni poli tičari ~ovore o sebi i svojim ciljevima, politički pisci o istinito-
mc u tome; jctlm žele pristaše, drugi nasljednike; jedni ObJavljuju progra-
me, drugi "kreiraju ideje iz kojih nastaju mjerila".S6 Da ne moraJU biti 
suerotstavljeni, da politička n.:vnlucija može biti povezana s "revolucijom 
nacino mJšljenjn" (Kant), to želi kazati upravo Jaspersovo već navedeno 
načelo: "Filozofija J polilikH Lrchaju se susresti". On to ne misli prag-ma-
tički , nego načelno. Jaspers cijeni političko ophođenje, kao možda naJizvr-
snUi obfik pravoga samonzhilJcnja, jer ga prožima njemu stran poticaj: 
"Nedokidivo, neizbježnom krivtcom neistine opterećeno političko ophođenje, 
vezano je za bitak tran ccntlcncijc". 
Taka'' način gledanja može se činiti patetičnim. Ako se on zapušta ili 
guši, politikom se ubija. njegov najdublji živac; jeT Ja pcn.u Lransccndcncija 
n!jc ·adr/,.aj znanja što po. redu je apsolutnu sigurnost 1 ObJektivan oslonac, 
nego ono što postojanju daje u situaciji "čvrstinu''.57 Tu JC pravi oslonac. 
koji dak_ako nije srodan s uohičajcnn ponuđenim osiguranjtma i stabilizato-
rima. "Covjek koji se oslobada trna samo jedan jedini oslonac. transcen-
denciJU. a ova ne govori jednoznačno ni hoz jednu in~tanciju u svijetu. ni 
kroz jednu isključivo, ni kroz kakvu objavu za sve zau,·ijek, već samo kroz 
slobodu samu i ono što joi se pokazuje" . Ono ~tn presudno obilježava 
Ja,pcrsmu filozofiju jest to sto ona pot1če mišljenja i svakoga suče~ava s 
njegovom slobodom, " u kojoj on ima voju ncprcnosivu odgovornost" . 
5:1Jnspers, Ho.ffJJUJJg, 368. 
'i<IJaspcn; ( 'chilpp), 56; Atombombe, 324. 
SSJalipt:r, HomJUng, 369. 
S6Jasper , Hoffnung, 361:!. 
S7Jaspers, PJu7osophie, 383, 677. 
SI\Jasl>f'r; (. chilpp), 828. 
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N:1Jbolja je politika čovjeka dostojna politik:i 
Političke se ideje ne mogu odjednom ozbiljiti. Ali to ništa ne kazuje 
protiv toga da ih politički mislioci moraju k.rc1rali. Poli tički programi sluzc 
ozbiljenj~,; kao predložak, aH ne smiju se smatrati samom zbiljom. "Zato je 
put strpljenja i kompromisa uz beskompromisnost u idejama jedina 
mogućnost graditeljskoga političkog djelovanja".59 S obzirom na tzv. realnu 
politiku P.todavanu kao nenadmašiva umnu i na tzv. politički realizam 
pukih ,POlitičara, može djelovati ncumno spoznaja da su upravo veliki 
politički mislioci priznali nadpolitičkome, normi, najvišim mogućnostima i 
stv~r!il.ačkoj. slobodi(j1 rang . i ul~1~ •. ~. ne . ~ns~~mentalnost i k?risnu~l .u 
polJt1ct. AH tko budno prat1 pohtlckt Zivot ili VJestom rukom vodt, moze JZ 
dana u dan ovo iskusiti: Ne valja sc pouzdavati u sprctne i Juk(lve poteze, 
ni u strategiju i taktiku, ni u dogovore i nagovore, ni u lukavosti i finese, 
ni u hod stvari u detalju i povijesti u globalu, već jedino u svim ljudim<~ 
upućeni i od državnika i političkoga pisca prihvaćeni "bezuvjetni postulat 
istine. Sli~editi nju bit će zadlJfo i naJbolja politika i, ako sve propadne, 
ipak polit1ka dostojna čovjeka". 
"Otrovom" za slobodu postaje "politika udobnosti", koja dilatorno treti -
ranje neriješenih problema smatra političkom mudrošću i utvara si da je 
lukava, jer si priuštuje "povezivanje uljudno posredujućih pregovora, 
ljubaznogCJ humora, zadovoljavanja taština, stva ranJe raspoloženja, prona-
laženje ujedinjujućih ali praznih fraza, spretnih manipulacija", jer brka 
idealno pra.J...iiciranje formalne demokracije s idejom demokracije.62 
"Izvanrednim stanjem" posebne vrste postaje "politika inata", koja politJčku 
slobodu uživa kao samorazumljivu,63 postavlja si pogrešne ciljeve, ''p,rkosi" 
neispunjivim zahtjevima, poziva se na "neutemeljene pravne zahtjeve ', daje 
prednost "daljem pet~anju u mutnom, nečistom zraku, koji isp,unjava 
zrakoprazni prostor nase političke svijesti", pred "načelnim obratom ' i, na 
kraju krajeva, živi jedino od vladanja, ne od vlastitoga djelovanja".64 
Zato bi valjalo poželjeli manje suprotstavljanja Jaspersu neGo SlJsretanja 
s njim.. Ovo mislimo doslovno: susretanje znači ići s nekim covjekom, ali 
ne slijediti ga u svemu. Jer, kao što osobitost Jaspersova ftlozofuanja 
svakoga prisiljava na odluku u konkretnoj situaciji, tako i njegovo političko 
mišljenje pozJVa d<1 se iziđe iz šablone i klišeja, iz deklaraciJa, i suoči se s 
ozbiljnošću pitanja koja samo kratkovidni smatraju već odlučeuim. Ali, 
odgovori su, po Jaspersu, jedino mogući ako se politika ne izigrava 
moralom a teorija J?Caksom, već ako umjesto uzrujanosti vla'itite volje do-
lazi nemir uma, koJi iz "koincidencije" načina mišljenja filozofije i politike 
59Jaspers (Schilpp), 754. 
diJaspers, Atombombe, 346 sL 
61Jaspcrs, Hoffnung, 282. 
62Jaspers, Freiheit und Wiedervereinigung. Ube1· Aufg,7ben deutscher Politik, 
Miincbcn, 1960., 103. 
63Jaspers, Freiheit, 36 i sl. 
61 .laspers, Wahin?, 279, 280, 258. 
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u svakoj konkretnoj situaciji iznova pita može li sc od_govarali za otlgovorc 
ili ne. Jer, nemamo, niti trebamo, vrijeme koje je nuzno Platonovoj ideal-
noj državi za moguće ozbiljenje. To je upravo Jaspers spoznao: "Za nas lo 
može značiti: odmah"f6 Zbog toga um ne smije cekati, nego mora odmah, 
u svakom prostoru, u najmanjem opsegu, tražiti svoje ozbiljenje".66 
Nepromišljenost, kojom sc Jaspersova karakteriztranja, poglavito samo-
dopadnim upućivanjem na očite ,POgreške ili nesporazume, odbijaju kao 
"nepromišljenost" jednoga "filowfa', ne služi ni stvari ni osobama, to znači 
duhu Savezne Republike. Kako bi se izašlo iz današnje slijepe ulice, koju 
mnogi ne prepoznaju kao takvu, nužan je, po Jaspcrsu, "korjeni t obrat" 
"muškaraca', i to svakoga na svome položaju i mJeStu. "Muskarac, time 
mislim na čovjeka, koji se može usuditi da bude otvoren, koji govori 
vjcn.xlust:>jnn, koji sc ne uklanja, ne izbjegava; koji djeluje jednostavno i 
uvjerljivo; koji brani sebe i svoju stvar; koji pod sna~om velike stvari, 
tsrovjetan s njom, bez taštine, ali velikom ambicijom, stjccc on u pouzdanost 
koja se drži j pred katastrofom; koji ima sigurnu moć prosudbe j u 
trenutku opasnosti.; koji ima smionost u velikoJ rromišljenosti; koji poznaje 
strah slobode; koji ne rabi neotmjena sredstva. 7 Tko ovakvu karaktetizaciJu 
pravoga političara smatra "filozofijom", a ne neizbježrum ciljem prvotno 
' polittčkoga" ponašanja, taj ne odaje uvjerljivo razumijevanje politike i ne 
smije se začuditi ako mu nakratko ili zadugo nestane sljedbenistva. 
65Jaspers, Wohin?, 186. 
MJaspcrs, Atombombc, 457. 
67Jaspers, Wolun?, 117. 
S njemačkog preveo: 
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Richard Wisser 
POL!TJC~ AS TH!; REALIZATION OF IIUMA.NENESS. 
JASPERS' CRJTJQUE OF POLillCAL FAILURES 
Summary 
The author t.:mphu.siz(!S the necessity of linking thought ~nd action 
in order ro avoid the dangers of calamitous abstrnctions of sheer 
philosophy and sbeer poli tics. Only u tension between philosophy ~nd 
politics can bc fruitfu l bolh for philosophy nnd politics. Jaspers's 
political writings, the author tbinks, are not an appendage of 
philosophy but its component pnrt. Philosophy b political in itself be-
caus~; it exists and functions solely in freedom. Nevertheless. Jaspers 
is nm an acolyte of Plato's thesis about rulers-philosopbets but of 
Kant's demand that philosophcr.. have the right to speak in puhlic. A 
man as a man is not only a poli ti~l but also a philosophical being 
whose freedom depends on the encounter of philosophy and polilics. 
This does not mean lo ncglccl the fact that ph1losopbers and 
puhticians are faced wtth a different set of tasks. 
